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ABSTRAK 
SMA Negeri 1 Kampar Air Tiris selama ini menghadapi permasalahan dalam mempromosikan 
sekolah secara konvensional, karena masih menggunakan brosur yang cakupannya kurang luas 
sehingga sekolah ini kurang dikenal dibandingkan sekolah lainnya. Dalam hal pengolahan dan 
pencarian data siswa perkelas masih menggunakan program Microsoft Excel dan penyimpanan 
data masih berupa file yang disimpan ke dalam  folder. Hal ini kurang efektif dan mengalami 
kesulitan dalam pengolahan dan pencarian data siswa dan data guru serta dapat menyita waktu. 
Penelitian ini bertujuan untuk membangun sistem informasi sekolah agar mempermudah pihak 
sekolah dalam melakukan promosi dan penyimpanan data-data profil sekolah serta dokumentasi 
lainnya secara lebih efisien. Pengembangan sistem informasi sekolah dilakukan dengan metode 
analisa dan perancangan sistem menggunakan Object Oriented Analysis and Design (OOAD), 
Unifield Modeling Languange (UML) dan pengujian sistem menggunakan blackbox testing. Hasil 
dari penelitian ini yaitu sistem informasi sekolah mampu menggantikan media promosi yang 
selama ini konvensional menjadi realtime karena pihak sekolah bisa mengelola data-data sekolah 
secara berkala tanpa kehilangan data sebelumnya, sedangkan calon orang tua murid bisa melihat 
informasi yang berguna untuk proses pendaftaran bagi anak-anaknya. Hasil pengujian sistem 
menggunakan blackbox testing berjalan baik dan sesuai dengan kebutuhan. 
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ABSTRACT 
 
SMA Negeri 1 Kampar Air Tiris has been facing problems in promoting schools conventionally, 
because it still uses a brochure that the coverage is less extensive so that the school is less well 
known than other schools. In terms of data processing and retrieval students still use the program 
Microsoft Excel and data storage is still a file that is stored into the folder. This is less effective 
and has difficulty in processing and searching student data and teacher data and can take time. 
This study aims to build school information system to facilitate the school in promoting and 
storing school profile data and other documentation more efficiently. The development of school 
information system is done by method of analysis and system design using Object Oriented 
Analysis and Design (OOAD), Unifield Modeling Languange (UML) and system testing using 
blackbox testing. The result of this research is the school information system able to replace the 
media campaign that has been conventional to realtime because the school can manage the school 
data periodically without loss of previous data, while the prospective parents can see useful 
information for the registration process for children. his son. The test results system using 
blackbox testing runs well and in accordance with the needs. 
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